






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































学年 4歳児 5歳児 小学2年 小学4年





















































































































































































































































































































































年　齢 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　歳　児小学1年生 小学4年生
CA 3：2～3：11 4：0～4：11 5：0～5：11 6：0～6：8 6：9～7：7 9：8～9：7
? 24 24 25 25 15 15
女 16 16 25 23 16 ！5






















駒 沢 保育園 松　田　聡　子 世田谷区野沢4－22－2
保 砧 保育園 鳴　海　し　ほ 世田谷区祖師ヶ谷4－3－17
育 上
?
沢 保育園 本　吉　圓　子 世田谷区上北沢4－25－3
? 赤 羽 西 保育園 吉　田　義　子 北区赤羽西4－42
豊
?
北 保育園 是　永　睦　子 北区豊島5－4
十
?
仲 原 幼稚園 増　田　　　登 北区十条仲原1－21－8
幼 明 昭
?
二 幼稚園 関　口　素　臣 葛飾区堀切1－26－15
稚
?
戸 幼稚園 山　内　昭　道 江東区亀戸4－17－3






西 小学校 小　罵　貞　子 北区豊島5－3－30
学 梅 木 小学校 久保田　　　保 北区西ヶ丘2－21～15
校 府
?





















課 絵カードの組 具 体　　　的 抽　　象 的題 仲闘カード 等価性 仲間カード 等価性 仲間カード 等価性
①シェパード シェパード 犬
練 〔1〕 ②飛行機 動　物
③コリー コリー
? ①げ　た げ　た 色 げ　た




パトカー 乗り物〔3〕 ②パトカー パトカー パトカー
に乗ってる 車③トラック トラック






①人（お父さん） 人 何かを測? 時計をす




? ①ちょうちょう2匹 ちょうちょう2匹 ちょうちょう晒 一〔6〕 ②ヨット2そう ヨット2そう 数　（2） （空を飛調 ヨット2そう 乗り物
課 ③ヘリコプター ヘワコプター ヘリコプター
題 ①電話 電　話
〔7〕 ②カレンダー 音が鴫る カレンダー 時を知ら






題 絵カードの組 仲問カード 等極性 仲間カード 等価性 仲間カード 等価性
①バナナ バナナ バナナ
〔8〕 ②みかん みかん 形 色 みかん 果　物
③置時計 置蒔計 置時計 一
食べ物
本 ①は　し は　し は　し 容　器〔9｝ ②コップ コップ 色 文様 コップ?











車? ③自動車※ 自動車 ㎝ 自動：車
課 ①Tシャツ Tシャツ Tシャツ 身につけ〔11〕 ②マンドリン マンドリン 形 マンドリン
?
『題 ③スリッパ スリッパ スリッパ るもの
①りんご （りんご） りんご
すずめが




































































































































































































25 40 50 48
1－3－4表　置げた・くっ澱への理由づけ
理由づけタイプ 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児
名義的馴販応 2（8．0）5（14．3） 23（50。0）27（60．0

































































































































（Dと② （1）と（3＞ ②と（3）その他 NR
3歳児N＝40 23
i57．5）





















































































































































































































理由づけタイプ 3歳児 4歳児 5歳兇 6歳児 小学1年 小学4年
（1）名義的等価性 1（8．3 6（50．0） 6（66．7） 9（69．2＞
②機能的等価性 1（7．1） 3（25．0 1（8．3） 3（33．3＞ 3（23．1）
（3）知覚的等価性 3（21．4） 5（35．7） 7（58．3 1（8，3） 1（7。7）
㈲独断的等価性 4（28．6） 4（28．6）
㈲その他 2（14．3） 2（！4．3＞ 1〈8．3 4（33．3）
（6＞NR 4（28．6） 3（21．4）






















































































































































































































































































































































































歳児 5歳児 ・歳児1小学 1年 小学4年
2 （5．6） 2 （7．7） 1 （硅，2）
1 （2．8） 1 （3．8） 3 （12．5）
（7．7） 2 （5．3） 4 （11．！） 3 （1L5） 6 （25．0）




（53．8） 32（84．2） 22（61．1） ユ5 （57．7） 12（50，0）
（7．7）
（15．4） 1 （2．6） 2 （5．6） 1 （3．8）
（7．7） 1 （2．6） 1 （3．8）
1 （3．8）
1 （3．8） 1 （4．2）
1 （4．2）
1































































二…（「 ?????????．。。?）????（Oq??? （ ?
?（。．。?（。．?順繰???








































































































































































































































































































































（20。0）2 （8．3） 1 （3。0） 1 （4。
（6．7） 1 （4．2） 1 （3．0） 1 （3．0）
（13．3）2 （8．3）
1 （4．2）




























































































































































































































































































































































































































































? ? ? ? ?
1　　麟　　目 2　　翻　　目
　　　　　　｝類ﾛ　　題 年






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3歳児 4歳児 5歳児 6歳児　i小学1年 小学4年
（N＝40） （N＝40） （N二50） （N篇48） （N＝31） （N＝30）反　応　タ　イ　プ ? ? ? ? ? ?






































































（2）①＋〈9） li7．1 ? ? …… ? ?
（2）②＋（6＞
……… ? ? ……… 1io．8? 1io．7?























































































































































































































































































CV 123i81．5＞ 125i61．6） 126i37．0） 133i38．9）　75i31．5）　78i29．9）























































?．? ??? ??? ??? ??? ?．?
（3＞知　覚　的
??? ??? ?．? ?．? ?．?
（4隣　接　的












































































??? ??? ?．? ?．? ?．? ?．?
（6）ネーミング












??? ??? ?．? ?．? ?．?
働構　　　造















































































































3歳児 40名 30 75．0 5 12．5 2 5．0 1 2．5 2 5．0
4歳児 40名 37 92．5 2 5．0 1 2．5 0 0．0 0 0．0
5歳児 50名 48 96．0 0 0．0 1 2．0 0 0．0 1 2．0
6歳児 48名 47 97．9 0 0．0 0 0．G 0 0．0 1 2．1
小学1年 31名 30 96．8 1 3．2 0 0．0 0 0．0 0 0．0



















3歳児 40名 11 27．5 6 15．0 8 20．0 8 20．0 7 17．5
4歳児 40名 17 44．7 8 20．0 6 15．0 1 2．5 8 20．0
5歳児 50名 36 72．0 7 14．0 5 10．0 1 2．0 1 2．0
6歳児 48名 43 89．6 4 8．3 1 2．1 0 0．0 0 0．0
小学1年 31名 28 90．3 2 6．5 1 3．2 0 0．0 0 0．0







反　応 正 誤 N　R
年　齢 人数








3歳児 40名 11 27．5 8 20．0 5 12．5 5 12．5 11 27．5
4歳児 40名 26 65．0 6 15．0 2 5．0 4 10．0 2 5．0
5歳児 50名 42 84．0 1 2．0 2 4．0 2 4．0 3 6．0
6歳晃 48名 45 93．8 3 6．3 0 0．0 0 0．0 0 0．0
小学1年 31名 30 96．8 1 3．2 0 0．0 0 0．0 0 0．0






















3歳児 40名 6 15．0 24 60．0 5 12．5 4 10．0 1 2．5
4歳児 40名 12 30．0 16 40．0 8 20．0 4 10．0 0 0．0
5歳児 50名 29 58．0 17 34．0 4 10．0 0 0．0 0 0．0
6歳児 48名 35 72．9 12 25．0 0 0．0 1 2．1 0 0．0
小学1年 31名 25 80．6 6 19．4 0 0．0 0 0．0 0 0．0








3歳児 ふ　く　ろ　う 20お　　う　　む 7 は　　　　　と 6 す　　ず　　め 3
4歳児 ふ　く　ろ　う 14は　　　　　と 3 お　　う　む 3
5歳児 ふ　く　ろ　う 17は　　　　　と 2 お　　う　　む 1
??????????
6歳児 ふ　く　ろ　う 9 す　　ず　　め は　　　　　と 1 お　　う　　む 1
小学1年 ふ　く　ろ　う 6
小学4年 ふ　く　ろ　う 2
3歳児 と　　ん　　ぼ 4 ちょうちょう 3かぶと虫 1 ど　じ　ょ　う 1
4歳児 ちょうちょう 7 と　　ん　　ぼ 6かぶと虫 2 飛　行　機 1





a ふ　く　ろ　う 3 お　　う　　む 3 は　　　　　と 3 す　　ず　　め 2
3歳児 大根 2 いちご 1 パン 1 バナナ ? きゅうウ 1 こい 1 こんじん 1 テレビ 1 たこ 1 とんぼ 1
b
うま 1 帽子 1 めがね 1 碗時計 1 船 1 おに幽 1 力癌と虫 1電話 1 冷蔵庫 1
4歳児
a ふ　く　ろ　う 4 お　　う　む 2 は　　　　　と 1































　　　　2－3－13表 年齢 3歳晃 4歳児 5歳児 6歳児 小学1年 小学4年 成人
『ふくろう藷


















3歳児 40名 4 10．0 15 37．5 2 5．0 10 25．0 9 22．5
4歳児 40名 8 20．0 23 57．5 3 7．5 5 12．5 1 2．5
5歳兜 50名 34 68．0 11 22．0 0 0．0 3 6．0 2 4．0
6歳児 48名 42 87．5 5 10．4 0 0．0 1 2．1 0 0．0
小皆1年 31名 27 87．i 3 9．7 1 3．2 0 0．0 0 0．0


















































































































































































3歳児 40名 4 10．0 30 75．0 1 2．5 4 10．0 1 2．5
4歳児 40名 8 20．0 19 47．5 2 5．0 1王 27．5 0 0．0
5歳児 50名 8 16．0 24 48．0 11 22．0 7 14．0 0 0．0
6歳児 48名 8 16．7 18 37．5 12 25．0 10 20．8 0 0．0
小学1年 31名 7 22．6 9 29．0 10 32．3 5 16．1 0 0．0






































































































































































































反　応 正 誤 N　R









3歳児 40名 1 2．5 28 70．0　　0 0．0 3 7．5　　　8 20．0
4歳毘 40名 1 2．5 37 92．5 0 0．G 1 2．5 1 2．5
5歳児 50名 0 0．0 48 96．0 1 2．0 0 0．0 1 2．0
6歳児 48名 0 0．0 48 100．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
小学1年 31名 0 0．0 31 100．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0


































































































































































































































































































3歳児 40名 0 0．0 1 2．5 0 0．0 6 15．0 33 82．5
4歳児 40名 0 0．0 4 10．0 0 0．0 7 17．5 29 72．5
5歳児 50名 0 G．0 5 10．0 1 2．0 3 6．0 041 82．0
6歳児 48名 0 0．0 13 27ユ 0 0．0 8 16．7 27 56．3
小学1年 31名 0 0．0 18 58ほ 0 0．G 0 0．0 13 41．9
























カード名 数 カード名 数 カード名 数 カード名 数 カード名 数
3歳児 大　　　根 ? にんじん 1 みかん 1 きゅうり 1 バナナ 1 いちご 1
大　　　根 3 きゅうり 3 にんじん 3 バナナ 3 いち　ご 3 みかん 34歳児 　　　【`ューリップ 1 ひまわり 1
????????????
5歳兇 大　　　根 5 きゅうり 5 にんじん 5 バナナ 5 いち　ご 5 みかん 5
バ　ナ　ナ 13いちご 13みかん 13 きゅうり 12 大　　根 11 にんじん 116歳児 チューリップ 2 ひまわり 2
小学1年 バ　ナ　ナ 18 いち　ご 18みかん 18 大　　根 18 にんじん 18 きゅうり 18








チューリップ 6 ひまわり 6 大　　根 6 にんじん 6 きゅうり 6 みかん 6a バ　ナ　ナ 6 いちご 6
ちょうちょう 2 う　　ま 2 自動車 2 おうむ 1 さ　　る 1 ふくろう 13歳児 と　ん　ぼ 1 こ　　　い 1 た　　こ 1 かぶと虫 1 金　　魚 1 は　　　と 1b
す　ず　め 1 おにぎり 1 　　Le　レ　ビ 1 どじょう 1 飛行機 1
チューワップ 7 ひまわり 7．バナナ 7 いち　ご 7 みかん 7 大　　根 5a きゅうり 5 にんじん 54歳児 こ　　　　い 2 た　　こ 2 閧謔ﾂつより 2 かぶと虫 1 金　　魚 1 は　　と 1b
テ　　レ　　ビ 1 おにぎり 1 腕時計 1 帽　　子 1 冷蔵庫 1
　　　油`ューリップ 3 ひまわり 3 バナナ 3 いち　ご 3 みかん 3 大　　根 2a きゅう　り 2 にんじん 2
??????????
5歳児 b と　ん　ぼ 2 かぶと虫 2 ちょうちょう 1 パ　　　ン 1 おにぎり 1
大　　　根 8 きゅうり 8 にんじん 8 バナナ 8 いち　ご 8 みかん 8a 　　　酔`ューリップ 5 ひまわり 5
6歳児 ふくろう 4 さ　　る 3 とんぼ 3 おうむ 3 こ　　　い 3 かぶと虫 3






















3歳児 40名 3 7．5 27 67．5 0 0．0 7 17．5 3 7．5
4歳児 40名 4 10．0 28 70．0 0 0．0 7 17．5 1 2．5
5歳児 50名 9 18．0 37 74．0 0 0．0 3 6．0 1 2．0
6歳児 48名 10 20．8 35 72．9 0 0．0 3 6．2 0 G．0
小学1駕 31名 4 12．9 25 80．6 0 0．0 0 0．0 1 3．2






































31 こ　　　い 26 た　　こ 25 きゅうり 16 大　　根 16 パ　　　ン 14
にんじん 13 いち　ご 12バナナ 13みかん 11 おにぎり 10
どじょう 30 こ　　　い 27 た　　こ 21 いち　ご 12バナナ 11 みかん ll4歳児 大　　根 9 きゅうり 7 パ　　　ン 7 にんじん 6 おにぎり 5
5歳児 どじょう
41 こ　　　い 29 た　　こ 29大　　根 lo おにぎり 10 きゅうり 9
???????????
にんじん 9 バナ　ナ 9 みかん 9 いち　ご 8 パ　　　ン 6
どじょう 39 こ　　　い 30 た　　こ 21 おにぎり 11 大　　根 6 みかん 56歳児 パ　　　ン 5 いち　ご 5 バナナ 4 にんじん 4 きゅうり 4
どじょう 24 こ　　　い 21 た　　こ 15大　　根 5 きゅうり 5 にんじん 5小学】年
いち　ご 4 バナナ 4 みかん 4
こ　　　い 21 どじょう 17 た　　こ 13 きゅうり 2 いち　ご 2 大　　根 1小学4年 にんじん ? バナナ 1 みかん 1 パ　　　　ン 1 おにぎり 1
どじょう 9 こ　　　い 8 た　　こ 7 バナ　ナ 3 いちご 3 大　　根 3a
みかん 2 きゅうり 2 にんじん 1 おにぎり 13歳児
b 冷蔵灘 9 おうむ 1
どじょう 7 こ　　　い 4 た　　こ 3 みかん 2 バナ　ナ 1 いち　ご 1a
きゅうり 1 パ　　　　ン 14歳児
b 冷蔵庫 5 は　　　と 1 金　　魚 1
どじょう 3 みかん 2 バナナ 1 いち　ご 1 大　　根 1 にんじん 1a
きゅうり 1 こ　　　い 1 た　　こ 1????????
5歳児
b 冷蔵庫 2 すずめ 1 は　　と 1 おうむ 1 ふくろう 1
a こ　　　い 3 どじょう 3 た　　こ 1
6歳児










反　　　応 正 誤 N　R









3歳児 40名 4 10．0 13 32．5 1 2．5 5 12．5 17 42．5
4歳半 40名 13 32．5 17 42．5 1 2．5 1 2．5 8 20．0
5歳児 50名 28 56．0 20 40．0 1 2．0 1 2．0 0 0．0
6冊子 48名 32 66．7 16 33．3 0 0．0 0 0．0 0 0．0
小学1斧 31名 25 80．6 6 19．4 0 0．0 0 0．0 0 0．0


















3歳児 40名 0 G．0 1 2．5 0 0．0 5 12．5 34 85．0
4歳児 40名 ? 2．5 1 2．5 1 2．5 3 7．5 34 85．0
5歳児 50名 0 0．0 5 10．0 2 4．0 1 2．0 42 84．0
6歳児 48名 1 2．1 5 10．4 4 8．3 1 2．1 37 77．1
小学1年 31名 4 12．9 9 29．0 2 6．5 0 0．0 16 51．6
小学4年 30名 8 26．7 17 56．7 4 13．3 0 0．0 1 3．3
2－3－27表 　　’繭想語年齢 テレビ 冷蔵庫 電　話
5歳児 2 2 1
6歳児 7 5 一
小学1年 10 9 3







年　　齢 カード名 数 カード名 数 カード名 数 カード名 数 カー容姿 数 カード名 数





6歳児 電　　話 5 冷蔵罐 1
小学i年 電　　話 9 テ　レ　ビ 1 冷蔵庫 1
小掌4年 電　　話 17冷蔵庫 5
3歳児
4歳児 めがね 1 腕時計 1
??????????
5歳児 子 2 腕蒋計 2 めがね 1 自動車 1
6歳児 姻　　子 3 腕時計 3 めがね 1
小学1年 腕時計 1 自動華 1 ふ　　ね 1 ヨ　ツ　ト 1
小学4年 めがね 4 腕時計 4 1階　　子 1
3歳児
a 冷蔵庫 4 テ　レ　ビ 4 電　　話 4
船 2 いちご 1 大　　根 1 腕二二 1 かぶと虫 i う　　ま 1b 飛行機 1 自動車 1 ヨ　ッ　ト 1
4歳児
a 堪　　話 3 テ　レ　ビ 2 冷蔵庫 2
b かぶと虫 2 腕蒔計 1 は　　と 1 おう　む 1 すずめ 1
5歳児





a テ　レ　ビ 1 電　　話 1 冷蔵庫 1
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・歳児儲 0．28 （0．63＞ 1．78（1．35）
4歳児〔40｝ 0．93 （1．10＞ 3．10 （1．56）
5歳児〔50｝ 2．14 （1。79＞ 4．64 （1．29）
6歳児〔48〕 2．38 （L42） 5．38 （1．13）
小学1年〔31〕 3．07 （L53＞ 5．81 （1．20）
































































































































































































































































































3歳児 13 6 17 4
一（N＝4G） 32．5 15．0 42．5 10．0
4歳児 35 3 1 1
一（N漏40） 87．5 7．5 2．5 2．5
5歳児 48 2
一 一 ㎜（N＝50） 96．0 4．0
6歳児 48
一 一 　 一（N＝48） 100．0
小学1年 31





正分類3 正分類2 正分類1 誤分類者 N　R 抜
3歳懸
ｭN＝38）






























































21 34 48 46
　　100
　　　％














































































































































































































































































































分　類 3 分 類 2 分 類
環応タイプ 不完全分類者 不完全分類者完全分類者 誤分類者 N　R 完全分類者 誤分類者 N　R 抜年齢 正分類2 正分類1 」 正分類1
3歳児 7 2 5 24 3 1 3 2
（N＝40） 17．5 5．0 12．5 60．0 7．5 2．5 ｝ 7．5 5．0
1
4歳児 30 3 6 1 9 17 4
一 一 ㎜（N漏40） 75．0 7．5 15．o 2．5 22．5 42．5 10．0
5歳児 45 4 1 13 4 22 6
一 ㎜ 一（N漏50） 90．0 8．0 2．0 26．0 8．0 44．0 12．0
6歳児 46 1 1 20 21 5
一 一 ｝ 一（N＝48） 95．8 2ユ 2．1 4L7 43．8 10．4
小学1年 31 15 12 4
一 一 　 　 一 一（N＝31） 100．0 48．4 38．7 12．9
小学4年 30 24 3 3













































分　類 4 分 類 2　　　分 類
応タイプ 不　完 全　分 類　者 不完全分類者?
完全分類者 誤分類者 NR 完全分類者 誤分類者 NR
年齢 正分類3 正分類2 正分類1 正分類支
3歳児 4 3 2 22 8 2 1 1
一
?
｝（N篇39） 10．3 7．7 5．1 56．4 20．5 5．1 2．6 2．6
4歳児 20 3 2 14 1 12 5 3
一 ｝ 一（N漏40） 5G．0 7．5 5．0 35．0 2．5 30．0 12．5 7．5
5歳児 36 1 7 2 3 23 11 2
一 1 一（N＝49） 73．5 2．0 14．3 4．1 6．1 46．9 22．4 4．ユ
6歳児 45 ? 1 38 7
一 一 一 1 一 一（N＝47） 95．7 2．1 2．1 80．9 14．9
小学1年 28 2 ? 27 1












































反応　　　　年齢 3歳児 4歳児 5歳毘 6歳児 小学1年
上位語反応 6 1
（王2．5） （3．2）
正　反　応 4 19 40 41 30





事例反応 2 5 1（20．0） （15．6）（2。1）





le 32 47 48 31
3－3－6B表　人閤『警察官，パイロット，回護婦函への理鶏づけ
皮徳　　年齢 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児小学1年
正　反　応 2 16 25 41 27
（28，6） （53．3） （54．3）（87．2） （87．1）
機能反応 1 3 7 3 3
（7．1） （10．0） （15．2）（6．4） （9．7ゲ
知覚反応 1 1
（2．2） （3．2）






そ　の　他 2 1 3 2
（14．3） （3．3） （6．5） （4．2）
NR 5 2
（35．7） （4。3）



































　　　年齢反応 3歳児 4歳児 ＄歳児 6歳兜 小学1年 小学4年
正　反　応 2 8 13 11
（4．4） （17．4） （4L9） （36．7）
機能反応 6 7 5 5（13．3） （15．2） （16．1）曽（16．7）
構造反応 5 16 18 6 14（16．7） （35．6） （39．1＞ （19．4） （46．7）
知覚反応 3 4 2（10．0） （8．9） （4．3）
隣接反応 4 4 3 4（13．3） （8．9） （6．5） （12．9）
事例反応 4 6 7（50．0） （20．0） （15．6）
独断反応 1 1（12．5） （3．3）
そ　の　他 1 8 4 5
（12．5） （26．7） （8。9） （10．9）












































































ｽ：応 3歳児 4歳児 ら歳児 6歳児 小学1年 小学4年
上位i語反応 6 4 11
（30．0） （26．7）（45．8）
正　反　応 3 1 3 2 4
（33．3） （7，7） （15．0） （13．3）　●， （16．7）
機能反応 1 2 4 6 9
（11．1） （15，4） （20．0） （40。0＞（37．5）
知覚反応 1 1
（5．0＞ （6．7）






そ　の　他 2 2 1 1
（22．2） （15．4）（5．0） （6．7）
N　R 1 1（ll．1） （5．0＞
　　　　　　1　9　13　20　15　24
3－3－7B表　家輿『冷蔵庫，テレビ，扇風欄への理由づけ
　　年齢ｽ応 3歳児 4歳児 5歳魁 6歳驚 小学1年 小学4年
正　反　応 1 4 3 9
（8．3） （20．0） （20．0）（37．5）
機能反応 1 3 2 4（8．3） （15．0） （13．3） （16。7）
構造反応 1 5 8 5 8（1L1） （41．7） （40．0） （33．3）（33．3）
知覚反応 1 2 1（1L1） （13。3） （4．2）
隣接反応 2 2 1 1 1
（22．2） （16．7）（5．0） （6．7） （4．2）
事例反応 1 2 2（100。0）（22．2） （16．7＞
そ　の　他 2 1 4 1 1
（22．2） （8．3） （20。0） （6．7） （4．2）
N　R 1 1（11．1＞ （6．7）


























































































機能反応 　2i10．0＞ 　！i2，5） 機能反応 　1i10．0） 　10i43．5） 　6i14．6） 　3i6，5）
隣接反応 　1i25．0） 　1i5．0） 　3i7．5） 事例反応 　！i10。0） 　1i4．3） 　1i2．4） 　1i2．2）









　　　年齢ｽ応 3歳児 4歳児 5歳1尼 6歳町
上　位　語 1 2 5 2
（14，3） （9．1） （12．2） （4．4）
正　反　応 ．2 17 31 43




事例反応 4 2 1（57．1） （9．1） （2．4）
7 22 41 45
3－3－9B表　野菜が大根，にんじん，きゅうり」
　　　　　への理由づけ
　　　年齢ｽ応 3歳児 4歳児 5歳児 6歳直
上　位　語 1 2 6 2
（16．7） （8．7） （15，0＞ （4．3）
正　長　応 9 24 39
（39．1） （60．0）（84，8）
機能反応 2 5 4 2（33．3） （2L7） （10．0） （4．3）
知覚反応 1 1（4．3） （2．5）
事例反応 3 3 3 1（50．0） （13．0） （7．5） （2．2）









































































正　反　応 2 2 9 11 3 2
（100，0）（16．7） （39．1） （28．9）（11．D （6．9）
機能反応 1 1 3 6 2（8。3） （4．3） （7．9） （22，2） （6．9）
隣接反応 1 1（4．3） （3．4）





そ　の　他 2 2 2
（8．7） （7．4） （6，9）





































ｽ応 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児
小学1年 小学嘆年
正　反　応 5 10 31 26 29
（4L7） （45．5） （8L6） （96．3） （100．0）





下位無反応 1 3 7 4 1
（50．0） （25．0） （3L8） （10．5） （3，7）














































































3歳児 4歳児 5歳児 6歳児！1・学1年小学肇年
①駄陶と「けもの嫁則 1 4 3 8 1???????
②「けもの！ど燗嫁則 4 12 7 7 2




















































































































































































































































































































































































































































































































??? ??? ?．? ??．?




































3歳児 4歳児 5歳蝿 6歳毘 小学1年 小学4年






































3歳児 4歳児 5歳児 6歳児 小学1年 小学4年
①畢髭撒と如刊の 2 5 2 1
????（?????
②議母調『警縮看翻に 1 2 1 1 3
　鞍，副『警察官鋸看護婦』へ③　分類
1 1 1
④凝副鱒即興に 1 3 4 3 3????
















































4 3 4 1
　　『男の子，女の子』と③　　『それ以蝿
1 1 1 1







































エラー 4歳児 5歳児 6歳児 小学1年 小学4年
パターン
































1 16 1 0 0 0
H 9 3 1 1 0
II歪 6 16 1619 8






1 H 1蕪 Iv V w
1 11 3 1 0 0 1
??
8 5 0 0 0 0
Ili 7 13 5 16 7 9









? 19 6 4 0 0
?
7 6 5 5 3
田 2 1 5 6 4
w 2 6 5 18 王1
V 0 1 3 8 13




















































































































































































































































































































































? ?｝ ｝… ? ?? ｝｝ ??
誹 14 3 一 一 2 … 一 ｝












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機　能　反　応 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児 小　学P　年
小 学
S　年
手で切る身ぶりのみ 5 1 一 ｝ 皿 皿
“チョキチョキする。
{身ぶり
4 2 皿 　 ｝ 『
“チョキチョキ切る。 3 4 1 一 ｝ 一
“切る（もの）。
@ 　＋身ぶり
2 1 5 2 1 ㎜
“切る（もの）。 15 30 48 47 30 30
計数／総被験者数 29／41 38／40 54／5649／49 31／3130／30
　　　　年齢水準
3歳児 4歳児 5歳児 6歳児 小学1年 小学4年
レベル1 18 4 一 一 一 一
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男　児 玉0 12 19 10 10 19
女　児 14 9 15 10 9 20















































U6．7 5歳児クラス 10 1 3
小学1年 18T2．9 16S7．1 小学1年 15 ?
小学2年 11T5．0 945．0 小学2年 9
小学3年 736．8 12U3．2 小学3年 12

























飛ぶもの 生きもの ちょうの〟@　　聞 植　物 N　R
4歳児クラス 3 3 ? 2 5
5歳児クラス 8 2 1 1 1 2
小学1年 16 4 3 2 1 ? 2
小学2年 17 2 1
小学3年 7 6 2 3





























蕾聖 ?、 泳ぐ 海・水の?にいる 生きもの ペット 植物 NR
嬢児クラス 11 2 1 4
5歳児クラス 12 1 1 5



















昆虫 幼虫 飛ぶ 動物
? ちょう
ｿょう
蝦晃クラス 2 1 3 1 1
5歳児クラス 1 1



































年齢　　　理由 動　物 骨がないｮ　　　物 生きもの
血がなやカ・　　　り いか・たこﾌ仲　　閏 おかず その他 N　R
4歳児クラス 1 1 2 1 5
5歳児クラス 1 1 9
小学1年 1 1 3
小学2年 1 1 9
小学3年 3
? 1 1
小学4年 5 2 8
2G4　　第5童　範曝閣係の質問調査
5－2－B表；（8）貝は魚ですか？




















小学1年 28W2．4 514．7 1　2．9
小学2年 16W0．0 210．0 210．0
小学3年 17W9．5 1　5．3 1　5．3
小学4年 35W9．7 3　7．7 1　2．6
5－2－12表　（8＞の理由づけ内容
　　理由
N齢 生きもの 動　物 食べ物 貝の1蠣 輿がら は虫類 かに　の〟@　鐸1｝ たこのよ､なもの 海の中の焉@　の
お　つ　ゆ
ﾉ入れる その他 巽　R
4歳児クラス 2 1 1 2 1 3
5歳児クラス 2 1 1 1 1 2 9
ノ1・学1年 2 1 3 4＊ 9
小学2年 1 1 1 10
小学3年 2 1 1 4
小学4年 i 1 1 1 1 14
??????
生きもの 食べ物 食べられﾈ　　い 泳ぐもの へびみた｢ その他 N　　R
磯児クラス 1 2






















































虫 昆　虫 幼　虫 飛　　ぶ・?ﾔもの は虫類 ちょうの〟@　　間 その麹 N　R
4歳児クラス 2 2 4 1 2 6
5歳児クラス 8 2 1 1 4
小学1年 14 5 2 2 2 2
小学2年 16 3
小学3年 8 6
小学4年 7 27 1 3
5－2－18表〈7＞の理由づけ内容
　　　理由年齢 野菜 食べ物 木の実 おやつ・ｨかし その他 N　R
4歳児クラス 6 2 1 6
5歳児クラス 5 1 3
小学1年
? 5 1 1 8
小学2年 1 2 3 3
小学3年 1 1 2









































　　　理由上田 野　菜 食べ物＋Hべる物 おかず
食：事に
g　　う その他 N　R
4歳兇クラス 11 2 3 1
5歳児クラス 9 1 1 3






























































































年齢 2歳児クラス 3歳児クラス 藏箆クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年小学4年
CA2：9～3：7 3：8～4：7 4：8～5：7 5：8～6：7 6：8～7：7：8～ ： 8：8～9：78～1G：7
? 2 29 54 43 45 20 30 20
女 5 23 67 44 45 19 31 20




























亀 戸 由　内　昭　道 江東区亀戸4－17－3



















落合　第 縢 出雲路　猛雄 新宿区下落合2－9－34
梅 木 久保田　　　保 北区西ケ丘2－21－15
豊　　島 西 小　嶋　貞　子 北区豊島5－3－20???
西　　ケ 原 村上　　　允 北区西ケ原4－ig－21
北　　三 谷 加　部　佐助 足立区東和1－17－12
校






























































































































































































































































































































































乗り物 履物 家具 動物 人間 食べ物VC
家　翼 勤物 人間V圭C 乗り物 履物 道　翼 生き物 （人） 食べ物
C〕 V2C乗る物 履く物 使う物 生きて 一 食べる物る物


















反　　応 2歳児クラス 3歳児クラス 4歳児クラス5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
‘‘Hべ物，食物，食糧。
　
6 32 40 61 32 54 35
（25．0＞ （36．8） （55。6） （73．5） （82．1） （9L5＞ （87。5）
“食べる物。 1 6 29 18 16 5 2 5
（25．0） （33，0） （25．0） （19．3＞ （12．8） （3．4） （12。5＞
“食べる。
｝
2 11 9 2 2 2
一（8．3） （12．6） （12。5） （2．4＞ （5。D （3．4）





一 一 ｝（33．3＞ （IL5） （5．6） （4．8＞

















































反　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小掌3年 小学4年
“履　　物。 1 3 8 16 10 28 18
（5．3＞ （3．7＞ （ユL4） （20。0） （26。3） （46．7＞ （462）
“履く物。 2 29 30 31 13 14 13
qO．5＞ （35．8） （42．9＞ （38．8） （34。2） （23．3） （33．3）
“履　　く。 1 7 5 4 1 2 一






i1．2）一 ?? ?? ｝? ｝? ??
事例代表・列挙 12 37 27 29 14
（L7）
P5 8
（63．2） （45．7） （38．6） （36．3） （36．8） （25．0） （20．5）
N　　　　R ? （必 一 一 『 一 一




































反　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
“乗　り　物。 5 ユ8 玉7 48 28 48 24
（45．5＞ （37．5） （37．0） （78．7） （84．8） （85．7） （75．0）
“乗　る　物，， 1 8 3 2 … 1 1
（9，1） （16．7） （6．5） （3．3） （L8） （3．1）




『｛ 1｝・ 1｝・ 1｝・ 」｝・ i｝・ ：｝・








（27．3） （14．6） （17．4） （3．3＞ （3．6＞
そ　　の　　他 ㎝ 1 1 1 ｝ 一 　（2．1＞ （22） （L6）
N　　　　　　R 1 4 3 4 ｝ 1 1（9。1） （8．3＞ （6．5＞ （6．6＞ （L8＞ （3ユ）





































反　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
“生物注きもの渤物． 2 33 26 36 20 40 22
（25．0＞ （64．7） （76．5） （87．8＞ （90．9＞ （97．6） （88．0＞
“生きてるもの，， 一 　1
i2．0）
一 一 ｝ 一 　
“飼う　もの。 　 　1i2．G） 一 ｝ 一 一 ｝
事例代表・列挙 4 7 1 2 　 ｝ 一








?? 『? ｝? ??
（12．5） （5，9＞ （7．3） （2．4＞ （4，0＞
N　　　　　　R 1 8 3 ｝ 1 一 2（12。5） （15．7） （8．8） （4．5） （8。0＞




































反　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
“家具。“道具， 『 一 4 11 9 39 26
（82） （17．5＞ （26．5） （66ユ） （68．4＞
“使うもの。 『 一 2 2 1 2 3
（4．1） （3．2） （2．9） （3．4） （7．9）
“使　　　う。 1 1 1 一 1 ㎜ ㎜
（9．1） （2．0＞ （2．0） （2．9）
“　物　　。 ハ 一 一 　2i3．2） 　1i2．9） 一 　1i、2．6）
“木の仲間。 皿 8 14 6 8 5 4
（15．7） （28．6） （9．5） （23。5） （8．5＞ （10．5）
場所的近接 一 1 一 3 ? 一 一（2．0） （4．8＞ （2．9）
事例代表・列挙 5 22 10 9 5 一 一
（45．5） （43．1） （20．4＞ （14。3） （14．7）
機能代表・列挙 2 6 6 6 1 4 1
（18．2） （ll。8） （12．2） （9．5） （2．9＞ （6．8） （2，6＞
そ　　の　　他 1 4 3 4 2 4 2
（9．1） （7．8＞ （6．1） （6．3） （5．9） （6．8） （5β）
N　　　　　　R 2 9 9 20 5 5 1
（182） （17．6＞ （18．4） （31．7＞ （14．7） （8．5） （12．6＞









































































































































































































































































































































V2C 一 はくもの 乗るもの 食べる物 すわるもの 皿











年齢 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年
　　　　　　条件
ｬ績パター’ a b a b a b a b a b

















































































年齢 3歳兜クラスA 3歳児クラスB 嫌蝿クラスA 4歳児クラスB 5歳蝿クラス 小学1年 小学2年
条　　件 a b a b a b a b a b a b a b
























































































































反応 3歳児クラス4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3隼 小学4年
上　　　位：　　語“生物”“生き物”
1（10．0） 5（13．2） 14（35．0） 28（49。1）21（60．0）27（60．0）18（52．9）
正反応　“動物。 2（20．0） 4（10．5）3（7．5） 4（7．0）4（11．4） 4（8．9） 7（20．6）
機　能　反　応 2（5．3） 6（15．0） 5（8．8） 2（5．7） 2（4．4＞ 3（8．8）
下位語反応 3（30．0） 18（47．4） 8（20．0） 9（15．8＞8（22．9） 8（17．8） 5（14．7）
事　例　反　応 3（30．0） 8（21。1） 4（10．0＞
そ　　の　　他 3（5．3）
N　　　　　　R 1（10．0） 1（2．6） 5（12．5） 6（10．5） 4（8．9） 1（2．9）



































































年齢 3歳児クラク 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
　　　　　条件















































































i2．5） 一 一 一
　1
i3．7） 一 『




























年齢 3歳児クラスA 3歳鬼クラスB 4歳児クラスA 4歳児クラスB5歳児クラス 小学1年 小学2年
条　件 a b a b a b a b a b a b a b































































































反　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳兜クラス 小学1年 小学2隼 小学3年 小学4隼
正　　反　　応“食べ（る）物”
13（65．0） 46（55．4）49（68．1＞ 64（80．0） 30（76．9）50（ 2，6） 39（97．5）
機能反応 1（L2） 6（8．3） 5＋1＊（7．5） 1（2．6） 2（3．7）
隣接反応 1（5．0） 1（1．2＞ 1（1．4）
下位語反応 2（10．0） 23（27．7）11（15．3） 7（8．8＞ 7（17．9） 2（3．7） 1（2．5）
事例反応 2（10．0）10（！2。0） 2（2．8） 1（2．6）
そ　の　他 2（10．0） 1（1．2） 2（2．8）
N　　　　　R 1（L2） 1（L4）3（3．8＞




反　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス小学1年 ／」・学2年 小学3年 小竹4年
上　　位　　語“生（き）物” 1（5．3） 9（王0．8） 15（2L1）39（48．8）26（66．7）34（63．0）23（57．5）
正　反　応 8（42．1）41（49．4）35（49．3）16（20。0） 4（10．3） 12（22．2） 9（22．5）
機能反応 3（3．6） 4（5．6） 3（3．8） 1（2．6） 4（7．4）4（10．0）
機能列挙・代表 1（L2） 1（L4）4（5．0）
知覚反応 1（5．3） 1（1．2） 1（1．4）
下位語反旛 2（10．5）i3（15のユ0（14．1＞ 王3（16．3）8（20．5） 3（5．6） 4（王0．0）
事例反応 3（15．8）11（13．3） 2（2．8）
そ　の　他 3（15．8） 1（1．2） 2（2．8） 1（1．9）
N　　　　　R 1（5．3） 3（3．6） 1（1．4） 4（5．0）














































隼齢 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
条件
域績パター’
a b a b a b a b a b a b a b
1 6 8 4 8 4 9 2 6 7 7 4 6
④② 　 （4．o） （10．9） （14．3＞ （10．8＞ （18．2）（8．9＞ （22．0） （10．0＞ （31，6） （25．0） （25．9）（18．2） （33．3＞
1 一 1 1 1
　 一④　x 　 （4。0） （L8＞ （2．7） 一 （2．4） 一 ｝ 一 一 一
10 6 36 27 29 29 38 31 18 13 21 20 18 12
x　②
（43．5） （24．0）（65，5） （48．2） （78．4） （65．9）（84．4＞ （75．6＞ （90．0） （68．4） （75．0）（74．D（81。8） （66．7）
13 17 43 20 3 7 3
X　　X 一 一 ｝ 　 ｝ ｝ …（56．5） （68．0） （23．6＞ （35．？〉 （8．1） （15。9） （6．7）
























年齢 3歳児クラスA 3歳児クラスB 嬢児クラスA 臓児クラスB 5粥見クラス 小学校1年 小学校2年 小学校3年





















































































2（7護） 6（7．5） 6（8。7） 7（8．8） 2（5．1＞
正反応陣〉 16（6嘆．0）53（72．6） 54（80．6）57（70．4）31（79．5）　正反応（船）17（63．0）61〈76．3）48（69．6）55（68．8） 33（84．6）
機能反応 4（16．0＞ 6（8．2） 6（9．0）9（11．1）4（10．3）　機能反応4（14。8＞ 6（7，5） 6（8。7） 15（18．8）3（7．7＞
構造反応 1（L4） 構造反応 4（1．4） 1（2，6＞
事例反応 2（8．⑪〉 《（5．5） 隣接反応 4（5．8） 2（5．1＞
そ　の他 1（1．4） 玉（1．5＞ 知覚反応 1（1．3）

















































反応 3歳児クラス 嫌兜クラス 磯児クラス 小学1年 小学2年　　反応 聾児クラス 戯児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年
“人，≠‘人証。 2（40．0） 6（20．7）2（8，0） 5（17．9）2（12．5）　“燗。“大ん9（21．7） 艦（25．6）8（6．7） 7（5．3）6〈10。3）
“女。or“男。 2（40．O）18（62．1＞18（72。⑪）23（82．D12（75．0）　“男or“女，，24（28．9）71（嘆1．3）96（80，0＞！16（87．9）52（89．7）
事例反応 4（13．8＞ 3（12．0＞ 2（12．5）　機能反応2（2．4） 2（L2）6（5．O）
そ　の他 1（20。0） 1（3．4） 事例反応 18（2L7）27（15．7＞8（6．7） 4（3．0＞









































そ　の　他 1（L3）2（2．8） 下位藷反応 10（58．8＞ 25（33．9） 21（29．6）2（2．5） 3〈7．7＞
N　　　R2（IL1）3（3．8） 1（L4＞2（2．5） 事例反応 弓（5．3） 2（2，8） 2（2，5）王（2．6）
合　計


































































































年齢 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小謡1年 小掌2年 小学3年 小学4年
　　　　粂件

































































































i5．3＞ 一 一 一 　

















年齢 3歳児クラスA 3歳児クラスB嬢児クラスA 藏児クラスB 臓児クラス 小学1年 小学2年 小学3庫
条件 a b a b a b a b a b a b a b a b
人数
? ? ? ? ? ? ? ?
37 44






































































































反　応　　　3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年 小学3年
“はき物，，“はく物，，
1（5．0）
墓｝（35・・） 羨｝（37・・） ll｝（57・・） 廿｝（48・・）ll｝（66・・）
機能反応 3（15．0） 5（6．1） 6（8。0） 5（6．0）
隣接反応 1（1，2）
事例反応 16（80．0） 45（54．9） 41（54．7） 30（36．1）20（51．3） 18（33．3）
そ　の　地 1（1．2）
N　　　R 1（L2）

































反　応 3歳児クラス4歳児クラス 5歳児クラス 小学1隼 小学2年
上　位　語 4（8．7） 2（3．6）王0（15．9） 5（13．9）
正　反　応 4（33．3）12（26．1） 18（32．7） 32（50．8）28（77．8）
機能反応 2（16．7）王2（26。1） 16（29．1）20（3L7）1（2．8）
隣接反応 2（16．7） 6（13．0） 11（20．0） 1（2．8）
事例反応 2（16．7） 6（13．0）7（12．7） 1（2．8）
そ　の　他 1（2．2） 1（1．8）1（L6）
N　　　R 2（16．7） 5（10．9）





．反　　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年
“乗り物，，“乗る物，， 3（37．5）や｝（42・・） 碧｝（・…） 誓｝（8・・） ㍗｝（91・・）
機能反応 2（25．0） 2（5．0） 8（20．0） 4（7．4） 王（2．9）
機能列挙・
纒¥反応 1（12．5） 3（7．5） 2（5．0）1（1．9）
構造反応 2（5．0） 1（2．5）1（L9）
事例反応 1（12．5） 13（32．5） 7（17．7） 2（3．7） 2（5．7）
そ　の　他 2（5．0） 1（2．5）
N　　　　R 1（12．5） 1（2．5） 1（2．5） 2（3．7）



































反　　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2年
上　位　語 哩（7，7＞ 2（3．2） 8（11．／） 2（5．4）
正　反　応 6（66，7＞ 31（59．6＞43（69．4） 56（77．8）34（91．9）




事例反応 1（11．1） 10（19．2） 4（6．5）
そ　の　他 1（1．9） 3（4．8）1（L4） 王（2．7）
N　　　　R 2（3．8） 1（L6）
合　計 9 52 62 72　　　　　37
反　　　応 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス 小学1年　　小学2年
上　位　語 項（8．2） 3（5．6） 3（4．6）4（11．1）
正　反　応 6（54．5） 21（42．9） 28（52．8）46（70．8） 27（75．0）
機能反応 4（36．4） 17（34．7） 17（32．1）15（23．／） 4（ll．1）
隣接反応 1（1．9）
畢例反応 6（12．2） 4（7．5） 1（2．8）
そ　の　他 正（2．0） 1（1．5）
蕪　　　　R 1（9．1）













































































反　　　応 3歳児クラス 　‘S歳児クラス 5歳児クラス 小学1年 小学2隼
上位語（生き物，
ｶきてる物） 1（14，3） 3（10．7）14（42．4） 35（57．4） 20（55．6）




















































































機能　反　応 1（16．7） 2（7．1） 7（2L9）2（3．4＞ 4（1U）15（30．6） 13（34．2）
機能列挙・
縺@表　反　応 1（3，6） 1（3．1）
10（16．9） 6（16．7） 4（8．2） 4（10．5）
下位藷反応 3（50．0） 12（42．9） 6（18．8） 20（33．9） 9（25．O） 9（18．4） 7（18．4）
事例　反　応 2（33．3） 8（28．6）3（9．4） 1（1．7） 1（2．0）
そ　　の　　他 1（3．6） 3（9．4） 4（6．8） 3（8．3） 1（2．0）
N　　　　　　R 3（10．7） 6（18．8）11（18．6） 3（8．3） 9（18．4） 6（15．8）















































































































































































































a 3 5 7 9 6 3 5 3
十
b 2 6 12 ！2 7 3 2 1
一
a 3 2 4 6 10 0 1 2
b 3 5 1 4 2 1 3 0
? a 18 22 15 22 29 17 22 17
b 20 18 14 28 32 15 22 17

























































































































































































































































































































































































































































子　　　　題 課　題　2 課　題　3 課　題　4 課　題　5

































































































































































































































































































小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
?
軒 76（85．4）34（87．2）55（91．7）38（95．0）
棟 2（2．2） 0（　0） 1（1．7＞ 0（　0）
個 0（　0） 0（　0） 1（1．7） 0（　0）
? 0（　0） 1（2．6） 1（1．7） 1（2．5）?
1（！．1） 0（　0） G（　G） 1（2．5）
N 10（11．2） 4（10，3） 2（3．3） 0（　0）
2　〔工場の建物〕（！－37）
8－3－2表　学年・助数詞別反応率〔工場の建物〕
小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
?
軒 10（11．2） 0（　0＞ 6（10，0） 0（0．0）
棟 1（1ほ） 6（15．4） 1（L7） 0（0．0）
個 0（　0） 0（　0） 1（1．7） 0（0．0）
? 0（　0） 2（5。1） 2（3．3）4（10．0）?
1（L1＞ 0（　0） 0（　0） 0（　0）
雑 0（　0） 0（　0） 1（1．7） 1（2．5）



































棟 0（　0） 0（　0） 1（L7） 0（　0）
店 0（　0） 0（　0） 2（3．3） 1（2．5）
個 0（　0） 0（　0） 1（！．7） 0（　0＞
? 0（　0） 0（　0） 1（1．7） 0（　0）?
1（1．1＞ 0（　0） 0（　0） 0（　0）

















































































物の名　理由A　　　　　（反証） 22　24．7 6　15．3U　　18．3 8　20．0 2　6．6 ⑧家



























































































































































粒 17（19，1） 16（41．0） 18（30．0） 7（17．5）
球 0（　0） 0（　0） 1（1，7） 0（　0）
雫 1（1．1） 1（2．6）2（3．3） 0（　0）
垂 1（1．1） 0（　0） 4（6．7） 0（　0）
個 7（7．9） 1（2．6） 0（　0） 0（　0）
? 13（14．6） 4（10、．3） 3（5．0） 0（　0）
雑 5（5．5） 1（2．6） 2（3．4） 1（2．5）


























小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
?
?
0（　0） （　0） 0（．0） 0（　0）
粒 9（10．1） 9（23．！） 10（16．7） 8（20．0）
球 0（　0＞ 0（　0） 0（　0） 0（　0）
0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0）
垂 0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0）?
32（36．0）16（41．0）27（45。0）16（40。0）
? 22（24．7）11（28。2） 14（23，3） 10（25．0）
雑 3（3．3） 0（　0） 1（1．7） 0（　0）





小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
?
?
0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0）
粒 21（23．6）13（33，3）22（36．7）9（22．5）
球 2（2．2） 0（　0） 0（　0） ／（2。5）
? 0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0）
i垂 0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0＞
個 18（20．2） 13（33．3） 16（26．7）12（30．0＞
? 17（19，1） 8（20．5） 10（16．7＞11（27，5）
雑 2（2．2） 0（　0） 1（1．7） 0（　0）














































































































































































































































































































































































羽 58（65．2＞ 22（56．4） 47（78．3＞33（82．5＞
匹 16（18．0） 14（35．9）11（18．3） 7（17．5）
頭 2（2．2） 1（2．6） 0（　0＞ 0（　0＞
個 0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0）
? 0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（　0）































? ／（1．1） 0（　0） 0（　0）　0（　0）










































































































　　　　　理由　用途E機能　仮証） 5　　5．6 2　　5．王 1　　1．6 ⑧はねるD飛ばない
b走ったりする





















船 1（L！） 0（　0） 3（5．0） 0（　0＞?
9（10．1） 0（00） 1（1．7） 0（00）?
3（3．4） 0（00） 0（　0＞ 0（　0）
? 3（3．4） 1（2，6＞ 1（1，7） 0（　0）














小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
艘
　　％
S（4．5） ’9（23。1） 4（6．7） 4（10，0）
?
5（5．6） 2（5。1）6（10．0）倉0（50．0）
船 1（L1） 0（　0） 3（5．0） 3（7．5）?
8（9．0） 2（5，1） 4（6．7） 1（2．5）
個 1（L1） 1（2。6） 1（1．7＞ 0（　0）
? 1（L1） 0（　0） 0（　0＞ 0（　0）

















小学1年 小学2年 小学3年 小学4年
?
艘 3（3，4） 11（28．2）！7（28．3） 9（22．5）
：隻 2（2．2） 1（2．6） 1（1．7） 6（15。0）
船 0（，0） 0（　0＞ 1（L7） 0（　0）?
3（3，4） 1（2．6＞1（1．7） 0（　0）
?
0（．0） 0（　0） 1（1．7） 0（　0）
? 3（3．4＞ 1（2．6） 0（　0） G（　0）
































































































































































































































































































































































































































































小学！年 小学2年 小学3年 小学4年
?
匹 12（13．5） 5（12．8） 3（5．0） 3（7．5）
頭 33（37．1）！6（41．0） 26（43，3）！9（47．5）
? 0（　0） 0（　0） 0（　0）0（00）?
0（　0） 0（　0） 1（L7） 0（　0＞





匹 60（67．4） 33（84．6）58（96．7） 37（92．5）
頭 2（2．2） 1（2．6）o（　Q） 0（　0）? 1（1．1） 0（　0） 0（　0） 0（　0）
雑 1（1．1） 1（2．6） 0（　0） 1（2．5）
N 25（28．1）4（10．3） 2（3．3） 2（5．0）
8－3－24表　学年・助数詞別反応率〔象〕
小学1年 小学2年 小学3年 小掌4年
?
匹 12（13．5） 9（23，1） 8（13．3） 5（12．5）
頭 32（36．0）18（46．2）40（66．7）26（65．0）? 2（2．2） 0（　0） 1（1．7） 0（　0＞
雑 1（1．1） 2（5．2） 0（　0） 0（　0）



















小学！年 小学2年 小学3年 小学4
?
匹 17（19．1） 10（25．6） 12（20．0）8（20
頭 34（38．2）15（38．5）36（60。0）20（50
ツ 0（　0＞ 0（　0） 0（　0）0（
騎 0（　0） 0（　0） 0（　0） 0（
































































































































　用途　　　　　理由1犠能　（反証） 1 L1 2 3．3 1 2．51 ㊥飼われたりす
@る
構造　　理由F　　　　　仮証） 3 3．3
? L6 ? 2．5 4　13．3醗毛がある
S足が4本ある
　適否姓の理曲w諦　二二） 3 3．3 1 2。5， ⑳体によく似て
@いる
　経験　　理由X　　　　　仮証） 2 2．2 ??2．5
Q．5）




































































































































































































































小学王年 小学2年 小学3年 小学4年
?
人 22（24．7）10（25．6） 19（31．7） 13（32。5）
匹 8（9．0） 6（15．4） 21（35。0）6（15．0）
頭 2（2．2） 1（2．6） 2（3。3） 0（　0）



































入 1（1．1） 0（　0） 1（1．7＞ 0（　0）
匹 2（2．2） 1（2．6）0（　0） 0（　0）
頭 1（1．1） 0（　0） 2（3，3） 0（　0）?
14（15。7） 10（25．6）5（8，3） 2（5．0）
ツ 3（3．4） 3（7．7）6（10．0＞ 4（10．0）
基 1（Lエ） 0（　0＞ 5〈8．3） 2（5．0）?






人 14（！5．7） 7（17．9） 6（10．0） 7?
6（6．7） 1（2．6） 1（1．7） 0
ツ 2（2．2） 0（　G） 2（3．3） 2

























































































構造　　理由F　　　　　（反譲i） 1　1．2 1　　1．7 2　　5．G ⑧入形のように
ｮかなくない
　適否性の理由w評価　仮証） 3　　3．3 1　　2．5 ⑧匹ではおかしい
　経験　　理由X　　　　　（反証） 2　　2．2 1　　1．7 雨何奴というから

























































































































































































































































































　　学年得点 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年成　人
0～2 3 1 0 0 0
3～5 24 2 3 8 0
6～8 30 14 8 15 0
9～11 22 11 23 14 0
12～14 9 5 22 3 4
15～17 1 6 3 0 13
18～19 0 0 1 0 5










































対象物 助数詞 小学2年44名 小学3年66名対象物 助数詞 小学2年44名小学3年66名
（％） （％） （％） （％）
1 匹 41 （9L1＞ 63 （95．5） 8 台 40 （88．9） 64 （97．0）?? 2 （3．0） 窃動車 N 4 （8．9） 2 （3．0）
うさぎ 1 （2．2）
ひと 1 （1．5） 9 台 34 （75．6） 47 （71．2）
N 2 （4．4） ツ 4 （6ユ）
個 4 （8．9） 3 （4．5）テレビ2 枚 37 （82．2） 64 （97．0） な 1 （2．2）
葉っぱ 個
3 （6．7） N 5 （11．1） 12 （18．2）
ツ 2 （3．0）
N 4 （8．9） 10 頭 27 （60．0） 50 （75．8）
馬 匹 11 （24．4） 12 （18．2＞
3 本 44 （97．8） 65 （98．5） N 6 （13．3） 4 （6．1）
鉛 ? i （L5）
（7Li）11 匹 32 44 （66．7＞
4 個 22 （48．9） 26 （39，4） 欄 ? （2．2） 3 （4．5）
枚 7 （15，6） 7 （10．6） 枚 2 （4，4＞ 2 （3．0）
匹 ? （2．2） 魚のさけ 本
2 （3．〔｝）
輪に切っ 本 1 （2．2） 8 （12．1） はい 1 （1，5）
たにんじ 輪 4 （6．1） びん
? （1．5）
ん ツ 12 （18，2） ツ
?
（L5）
組 1 （L5） N 9 （20．0） 13 （19．7）
N 13 （28．9） 8 （12．1）
ム12 口 1 （2．2）
? （1．5）
5 枚 29 （64．4＞ 53 （80．3） 枚 9 （20．0） 22 （33．3）
本 2 （4．4） 7 （10．6＞ 個 7 （15．6） 14 （2L2）
ツ 2 （3，G） ツ 3 （6．7） 9 （13．6）
タオル 個 3 （6．7） 乎　鏡 本 1 （2．2） 1 （1．5）
N 玉。 （22．2） 4 （66．1） たば ?（1．5）
iとう L5）
6 台 28 （62．2） 49 （74。2） N 23 （5玉．1） 17 （25．8＞
個 2 （4．4） 6 （9．1）
人 3 （4．5） 13 艘 12 （26．7） 39 （59．1）
ツ 1 （1．5） 隻 2 （4．4） i （1．5）
ロボット 号 1 （1．5） 台 10 （22．2） 13 （19．7）
たい 1 （2．2） とう 2 （4，4） 2 （3．G）




7 軒 U （24．4） 4｛｝ （6e．6） ? ? （L5）
台 7 （15．6＞ 4 （6．1） わ 2 （4．4）
棟 1 （2．2） 2 （3．0） N 15 （33．3） 8 （12．玉）
個 5 （11．1） 1 （玉．5）
工場の どう 1 （2．2） 14 枚 36 （80．0） 58 （87．9）
建　物 ツ 1 （2・．2） 4 （6．1） 本 2 （4．4）
ばん 1 （2．2） 紙 かみ 1 （1．5）
階 ? （2．2） 2 （3．0） N 6 （13。3） 7 （10，6）
家 1 （1．5）
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　　　　　　　　児童の連想語彙表
国立国語研究所報告69　　B5判328ページ　6，800円
　　国立国語研究所が実施した「児童の概念形成過程における言語め役割と蜜語教育の効果」
　の調査結果とその分析。書語形二期にある幼児・児童の三二習得と概念形成とのかかわり
　を範疇連想語彙表・頭音連想語彙表の形で示す。
国立国語研究所報告45　　B5判528ページ　4，500円
国立国語研究所報告58　　B5判416ページ　5，500円
国立国語研究所報告66　　B5判514ページ　8，000円
　　国立国語研究所が実施した特別研究「就学繭児童の言語能力に関する全国調査」の結果
　とその分析。幼児が就学までにどれだけの文字力・語彙力・文法能力・コミュニケーショ
　ン能力などを獲得するかを全国的な視野からとらえてある。
国立国語研究所報告63　　B5判412ページ　6，000円
　　国立国語研究所が実施した特別研究「現代児童・生徒の言語能力の動態調査」の小学校
　の部の結果とその分析。小学校児童の文章表現力と表現行動，および作文指導の実態を調
　査し，現代児童の文章表現力の水準とその獲得条件を明らかにする。
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